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BOOKS RECEIVED
1. BiGG, W. W., AND BEATTIE, C. N.: Mercantile Law, H.F.L. (Pub-
lishers) Ltd., London, England, 1953 (9th ed.). Pp. 422, 21s net.
2. BIsHOP, WILLIAM W.: International Law, Cases and Materials,
Prentice-Hall, Inc., New York, N.Y., 1953. Pp. 735, $9.75.
3. BLUM, WALTER J., AND KALVEN, HARRY, JR.: The Uneasy Case
For Progressive Taxation, The University of Chicago Press, Chicago,
I11., 1953. Pp. 107, $2.50.
4. BOHLEN, FRANCIS H.: Cases on the Law of Torts, Bobbs-Merrill
Co., Inc., Indianapolis, Ind., 1953 (5th ed., by Fowler V. Harper). Pp.
992.
5. BROWN, ROBERT C.: Cases and Materials on the Law of Taxation,
Bobbs-Merrill Co., Inc., Indianapolis, Ind., 1952. Pp. 762.
6. CLEMENCE, RICHARD V.: The Economics of Defense, A Primer
of American Mobilization, The Stackpole Company, Harrisburg, Pa.,
1953. Pp. 138, $2.95.
7. COURVILLE, CYRIL B.: Commotio Cerebri, San Lucas Press, Los
Angeles, Calif., 1953. Pp. 161, $5.25.
8. DEL VECCHIO, GIORGIo: Justice, Philosophical Library, New York,
N. Y., 1953. Pp. 236, $6.00.
9. DURFEE, EDGAR N.: Cases on Security,-2 Vols. Bobbs-Merrill
Co.. Inc., Indianapolis, Ind., Vol. I: 1951, pp. 629; Vol. II: 1953, pp.
354,
10. HART, HENRY M., JR., AND WECHSLER, HERBERT: The Federal
Courts and The Federal System, The Foundation Press, Inc., Brooklyn,
N. Y., 195:3. Pp. 1445, $11.00.
11. HART, HENRY M., JR., AND WECHSLER, HERBERT: The Judicial
Code and Rudes of Procedure in the Federal Courts, The Foundation
Press, Inc., Brooklyn, N. Y., 1949 (Students' ed.). Pp. 454.
12. HELLERSTEIN, JEROME R.: State and Local Taxation, Cases and
Matel ials, Prentice-Hall, Inc., New York, N. Y., 1952. Pp. 871, $9.75.
13. MIiLLER, BESSE MlAY: Legal Secretary's Complete Handbook,
Prentice-Hall, Inc., New York, N. Y., 1953. Pp. 662, $7.50.
14. PLANT, MIARCUS L. : Cases on the Law of Torts, Bobbs-Mer-ill
Co., Inc., Indianapolis, Ind., 1953. Pp. 695.
15. PRICE, MILES 0. AND BITNER, HARRY: Effective Legal Research,
Prentice-Hall, Inc., New York, N. Y., 1953. Pp. 633, $10.00.
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16. REEW, SIDNEY N.: Escrow Handbook, Santa Ana, Calif. (P.O.
Box 2092), 1953. Pp. 108, $5.00.
17. RUDGE, FRED.: Bargaining on Productivity-A Management
Guide, B.N.A., Inc., Washington, D. C., 1953. Pp. 146, $5.50.
18. SMITH, RUSSELL A.: Labor Law Cases and Materials, Bobbs-
Merrill Co., Inc., Indianapolis, Ind., 1953. Pp. 1003.
19. TAYLOR, ELEANOR K.: Public Accountability of Foundations and
Charitable Trusts, Russell Sage Foundation, New York, N. Y., 1953.
Pp. 231, $3.00.
20. VEALE, F.J.P.: Advance to Barbarism, C. C. Nelson Publishing
Co., Appleton, Wis., 1953. Pp. 305, $4.50.
21. VEDDER, CLYDE B., KOENIG, SAMUEL, AND CLARK, ROBERT E.:
Criminology, A Book of Readings, The Dryden Press, New York,
N. Y., 1953. Pp. 714, $4.50.
22. WALSH AND NILES: Cases on the Law of Property, Vol. 1
,Bobbs-Merrill Co., Inc., Indianapolis, Ind., 1951 (2d ed. by Russell
Denison Niles and Elmer M. Million). Pp. 611.
23. WORMSER, RENt A.: Personal Estate Planning in a Changing
World, Simon and Schuster, New York, N. Y., 1952. Pp. 271, $3.50.
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